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Si in eos, quos speramus nobis profuturos, non dubitamus Officia c-onferre, quales in eos esse debemus 
qui iam profuerunt?
C icero  d e  Officiis.
Hoc debemus virtutibus, ut non praesentes solum illas, sed etiam ablatas e conspectu, colamus.
S eneca de B enef.
Nolumus vos ignorare de dormientibus, ut contristemini, 
sicut et caeteri, qui spem non habent. I. Thess. IV . 12.
S i vita hominis unice ad terrestrem habitationem nostram restringeretur Auditores 
Ornatissimi! in multos annos protensam senectutem, praecipue dum haec fortuna, 
bonis temporalibus, corporis fortitudine abundat, merito pro supremo bono, imo 
maximo felicitatis dono reputaremus. Interim noster scopus et excellens nostra 
destinatio, non concluditur terrae huius limitibus, verum tendimus omnes ad coe­
lestem Patriam , animam immortalem Creatori Deo a quo provenit reddituri. 
Mors est initium vitae. Unde sapientissimus huius universi Conditor Deus, ho­
minis in terra existentiam, numero annorum limitavit. Dies annorum nostrorum 
septvaginta anni; in potentatibus, seu qui robustiores, fortiores sunt octvaginta 
anni; ait Psaltes Regius a). Dies hominis sicut umbra declinant b). Illa igitur 
est vitae humanae conditio, ut qui nascitur, per ipsam progressivam evolutionem, 
mortis germen in corpore portet. Nativitas proinde hominis correlata est morti.
Eheu! pro ingenti utriusque sacrae quippe et profanae reipublicae iactura 
ante paucos dies morte ereptus est nobis Eminentissimus ac Reverendissimus 
E- Jo illllie s  IS«I j>I. S. II. E . Ut. S. Crucis in Jerusalem Presbyter (hirdiiK ilis 
ScitOYSZky de Nagy-Kér, Princeps Primas et Archi-Episcopus Strigoniensis. — 
Cecidit Princeps columna Ecclesiae et Patriae! De occasu tanti viri vulnerato 
cordi nostro moestitiae novum fomentum praebeamus! Non querelae non suspi­
ria. Scimus enim Cardinalem Joannem ScitovszJcy, quamvis Eius merita pe­
rennatura sint, corpore tamen mortalem fuisse. Scimus etiam in hunc Arehi- 
Praesulem, singularia a Divino Numine gratiarum charismata collata fuisse, per 
Ilium in augmentum gloriae Dei, Aedificationem Corporis Christi et utilitatem 
proximi fideliter dispensata. Illa itaque erit digna luctus significatio, si conservata, 
in animis nostris pientissime decedentis memoria, Deo 0. M. devotissimas agamus 
grates pro copiosis, quae per Cardinalem Joannem in Ecclesiam et Patriam di­
manaverunt bonis.
a) Ps. 89. 10. -  b) Ps. 101., 12.
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4Sed quis valeat gesta Illius recensere? Quis oro tam potens fandi, qui per 
stadia fructuosissimae Yitae Cardinalis Joannis progressus, virtutes, merita re­
censere volendo, non aut circumventus numero illorum desperato exitu stupeat; 
aut vero magnitudini detrahat. — Si Mater eloquentia omni qua praedita est 
dicendi copia me ornaret, non ego haec pro merito referre possem. Vos Venera­
rne Metr. Capitulum Illm i ac JRssmi V iri, singulari erga me fiducia ducti, me 
hoc genere obsequii excoluistis; ero etiam Yestrae erga pios manes gratitudinis 
interpres. Yeniam magis speraho quam gloriam. Quod me attinet, miram et 
quasi insuperabilem omnia interiora mea penetrantem defuncti Cardinalis ardens 
Pastoralis zelus exeruit in me vim attractivam ; et anhelus operiebar omnem quae 
sane frequentes fuerunt, —  publicam devotionem, ut sub tanto Ductore partem 
capere, atque in concursu plurimorum spiritualis solatii consors reddi valeam. 
Igitur in quibusdam etiam propria experientia succolatus, quod volo et possum 
paucis complectar; Cardinalis Joannis Pietatem; charitatem et amorem Patriae 
contextu Orationis ob oculos süturns. Yestra benevolentia, crescet mea dicendi 
facultas.
Yitae sanetitas AA. 00. omnium nostrum est obligatio. „Secundum eum, 
qui voeavit vos Sanctum, et ip si in omni conversatione sancti sitis. Quia scriptum 
est sancti jestote quoniam ego Sanctus sum“ a). Interim ad principale hunc, 
vitae sanctitatis scopum ducens via non est una et eadem. Alii vocantur ad 
Ordinem Sacrum, alii alium sectantur statum. Yita nostra comparatur Peregri­
nationi, quae diversis viis procedit, quibus velut totidem peregrinantes, ad Patriam 
Coelestem tendimus; sed nec una harum viarum praebet securitatem, nisi dextera 
Dei nos dirigat.
Homo nobilissima creatura, ad imaginem et similitudinem ipsius Creatoris 
Dei condita, spirituali et materiali parte consistit, quae indivulso nexu ad in­
vicem constringuntur; nobisque correlationem inter Ecclesiam et Civitatem sistunt. 
Ecclesiae scopus est glorificatio Dei et spiritualis hominum salus. Finis Civitatis 
consistit in conservatione status iuridici, seu temporali civium felicitate, per se­
curitatem internam et externam procuranda. Differunt Potestates hae origine, 
fine, et mediis. Per autonómiám tamen utriusque Potestatis, status in statu, — 
ut neoterici Sophistae oggerunt — minime collocatur. „Quamvis enim utrius­
que — Sacerdotii et Regni — per magna differentia sit, illud enim velut anima
a) I. Petr. I. 15.
5est, hoc velut corpus, ad unum tamen et eundem finem tendunt, hoc es t, ad 
subditorum salutem“ a). „In his duobus inseparabiliter conexis, et officium 
hominis, et veritas omnis inclusa est“ b). „Quoniam utraque dignitas alternae 
invicem utilitatis est indiga, dum et Sacerdotium, Regni tuitione protegitur; et 
Regnum sacerdotalis officii sanctitate fulcitur“ c). Seculis mediis, -r- quibus 
fides in Deum, charitas in proximum altas fixit radices — Ecclesiae in Civita­
tem amplior quo ipsa societas civilis, gigantea Ecclesiae merita iusta lance pon­
derando eandem excoluit influxus, velut abusus potestatis signatur potissimum 
per eos, qui ipsa ad essentiam sacrae Constitutionis pertinentia Ecclesiae dene­
gant. „Error est, quod harum rerum si nunc incidat mentio eas non uti fuere, 
sed quales hodie ante oculos nostros versantur, concipimus, atque de iis disse­
rimus. Animus enim se a consvetudine rerum quas videt, quas cernit, quibus 
utitur, non sinit abduci, neque potest mente complecti, earum quarum nomen ad­
usque permansit, vim quoque et naturam permansisse“ d). Impeti possunt hu­
manis praesumptionibus, quae Divino Judicio sunt constituta; vinci autem quo­
rumlibet potestate non possunt“ e).
Sed ne a scopo lugubris huius solemnitatis abducar: Nostrum Cardinalem 
Joannem Dei dextera duxit ad statum ecclesiasticum, in hoc propriam et aliorum 
salutem operaturum.
Divinae Gratiae munus et primum videtur et maximum, in lucem ipsa nati­
vitate statim venire felicem, et ea, quae alii vix totius vitae laboribus conse­
quuntur, iam domi parta suscipere. Ast magnum est ab se profectum ad maxima 
pervenire, niti per ardua et culmen fortunae attingere.
Spectat nos, —  antropologice loquendo, — ex alto rerum arbiter Deus; 
nec fieri potest, u t cum spiritum quem ducimus, cum tot commoda quibus alimur, 
Divinum Numen largitum sit, non eorum vitam dirigat, quorum utilitates gubernat.
Joannes noster natus est honestis, sed tenuiori fortuna dotatis Parentibus ipsis 
Calendis Novembris anno 1785 in Béla, Comitatui Abaujvariensi ingremiato pago. 
Matre citius decedente, Pater supervixit raram felicitatem, filium suum ad Episcopalis 
Dignitatis onus elevatum videndi; qui illum ad sua receptum, filialis venerationis 
omnibus officiis cumulabat. Primis religionis et rei literariae rudimentis Jolsvae 
instructus, Gymnasiales Classes Rosnaviae absolvit. 1804 in Dioecesi Rosnaviensi albo 
Cleri iunioris adlectus, ea iam tunc solertiae et ingenii specimina praebuit, ut 1808 
Philosophiae laurea Doctorali decorari meruerit. 1809 die 5. Novembris per Nuncium
a) Isid. Peius. 1. III. ep. 247. b) Lact. div. Inst. ΠΙ. C. 1. c) Petr. Dam. d) Gabriel Albaspinaeus 
de vet. eccl. ritibus, e) Gelas, ep. ad Anast. Imp. Hardouin Cone. Coli. 894.
Apostolidon Gábrielem Severolli Episcopum, subin Cardinalitia dignitate ornatum, 
JaszoTÍae, ubi Idem Grallis totam pene Europam inquietantibus, asylum invenerat, 
in Presbyterum ordinatus, in Rosnaviensi facultate philosophica, Professor nomi­
natur; hoc vero munere decursu annorum duorum cum satisfactione Superiorum 
gesto, Professor Theologiae renunciatur; 1813 SS. Theologiae Doctor in Regia 
Hungarica Universitate Pestiensi creatus. Postquam dein 1824 die 14. Septembris 
in praemium partorum meritorum Eidem Stallimi Canonicale Rosnaviae b. collatum 
fuisset; retento munere Professoris, Alumnis, quos scientia Sanctorum imbuebat, 
plaudentibus Caput et Rector Seminarii, et id quidem maximo Dioecesis beneficio 
constituitur. Erat enim in Rectore hoc praeclarum vitae exemplum; morum sva- 
vitas gravitati iuncta; mira non solum intellectum, sed et voluntatem, in pudicitia 
conservanda, ac modestia, dirigendi dexteritas, ad zelum ecclesiasticum excitandum 
et fovendum ars; — ingeniosa in severioribus disciplinis et in necessario Yivis 
ecclesiasticis modulato, ac ad regulas exacto Gregoriano Cantu, ad studium per­
fectionis, rectum in agendo ordinem, qui anima rerum dici amat manuductio. 
Adolescens namque iuxta viam suam, etiam cum senueri:. non recedet ab ea a). 
Ob oculos sistebat eos non vocari ad opes, honores, au: otium; quin potius ad 
molestias labores et paricula; ideo strenue hortabatur, ut his se praeparent, et 
mature asvescant severiori disciplinae. „Nam bonum es: viro, cum portaverit 
iugum ab adolescentia sua“ b).
Paterno hoc suo regimine Clericalis vitae tirones, ita sibi devicit, ut dubium 
sit, num maiori obsequio in praepositum subordinati, aut vero Is ampliore in illos 
sollicitudine et charitate ferretur.
Ab eo tempore promotiones ad tiaras sacras, in quibus Sphaera utilissimae 
activitatis cum ingenti utriusque reipublicae foenore progressive maiora cepit incre­
menta, celeriter semet exceperunt, et usque suprema subsellia assurrexerunt.
„Omnium rerum ecclesiasticarum curam gerere debe: Episcopus — ipsius fidei 
populus Domini commissus est, et pro eorum animabus, ab ipso repetetur ratio“ c). 
Unde S. Patres et Concilia inter haec Tridentinum: Munus Episcopale periculo­
sissimum, atque onus Angelicis humeris formidandum compellant. S. Chrysostomus 
ob aureum eloquentiae flumen ita dictus, qui a forensibus et saecularibus studiis, 
semet ad Sacratiores literas contulit, dum ad Ecclesiam Constantinopolitanam in 
Episcopum eligeretur, eo quod officium hoc grande et periculo plenum reputaret, 
fligam arripuit. Trepidabat timore S. Basilius ad Episcopatum vocatus; et huius 
Amicus S. Gregorius Nazianzenus unice obsequio patriae potestatis, iubente quippe
a) ProY. 22. 6. b) Jer. Can. ap. 37. 38. c) Item.
7et cogente Patre e Presbytero in Episcopum consecratus, munus Episcopale subivit. 
S. Gregorius Mag. diu latitabat ut Pontificatum eiusque pericula effugeret: et nisi 
per miraculum detectus, invitus capessivit impositum sibi officium. S . . Franciscus 
Salesius imbrem lacrimarum fudit, dum iutelligeret se ad munus Episcopale as­
sumptum esse. Per Divinum quippe Redemptorem Ecclesia comparatur vineae, 
agro, messi, omnia baec sunt symbola laboris et curarum.
Joannes vix Cauonicus factus, potuitne vel inprima mentis operatione babéré, 
sui post evolutum triennium ad Episcopatum sublimatiouem ? Dum 1827 Episco­
pus Rosnavieusis b. nominaretur, aliis plaudentibus, Ipse unice stupebat opus 
Providentiae Divinae. Dextera Domini fecit virtutem; Dextera Domini exaltavit 
Illum! Non quaesivit a Domino Ducatum, neque a Rege Cathedram honoris. 
1838 die 19. Novembris Quinqueecclesiensium Antistes nominatus.
Sed supervenerunt durisshna pro Patria nostra tempora. — Supremae Ca­
thedrae Principis Primatis Regni, et Archi-Episcopi Strigoniensis recte sub idem 
tempus vacanti talis praeficiendus era t, quem non solum: pietas in Deum, amor 
Religionis et zelus Pastoralis; sed et solida eruditio, ampla in rebus ecclesiasticis 
ac civilibus peritia, diuturno usu limata experientia, in momentosissimis negotiis 
prospere tractandis dexteritas, fides in Regem et Patriae amor apud Concives 
suos imo apud exteros quoqrfe clarum reddiderunt. His omnibus gratiarum cha­
rismatibus per eminentiam ornatus erat Joannes Scitovszky. —  Ideo non potuit 
non Augustissimi Domini Nostri Regis Apostolici avitum Thronum eotum conscen­
dentis benignos oculos subire Joannes Episcopus Quinqueecclesiensis, per Suam 
Maiestatem Sacratissimam in Archi-Episcopum' Strigoniensem, et Regni Primatem 
1849 die 21. Julii clementer nominatus; cuius in Patria nostra maximi momenti 
Dignitatis, postquam a Sanctissimo Domino universalis Ecclesiae Summo Pontifice 
Pio PP. IX. gratiam Confirmationis obtineret, 1850 die 6. Januarii festo epipha­
niae Domini in amplo Praelatorum Magnatum, copiosi Cleri et Populi concursu 
possessionem solemniter adivit. Erat Is inter Metropolitas a tempore erecti per 
S. Stephanum Proto- et Apostolicum Regem Archi-Episcopatus Strigoniensis, Nro. 72. 
Anno 1852 Sua Sanctitas Pius PP. IX. grave munus Yisitatoris Apostolici omnium 
Ordinum Religiosorum in Provinciis: Strigoniensi, Agriensi, et Colocensi iuxta 
vetuste? Colocensis Provinciae limites existentium detulit. Tandem Idem Summus 
Pontifex 1853 die 7. Martii Joannem Primatem et Archi-Episcopum in S. Ecclesiae 
Romanae Cardinalem Presbyterum creare; et 1854 ea quippe occasione dum sine 
«ìriginali labe conceptae B. Mariae Y. promulgato Dogmate cum plurimis Antisti­
tibus e toto Catholico orbe convocatis, Romae pariter praesens adfuisset, Galerum
8Cardinalitium tradere, titulum S. Crucis iu Jerusalem conferre; una ad Cardi­
nalium Congregationes: Concilii; Indicis; Rituum, Indulgentiarum, et S. Reliquia­
rum nominare b. dignatus est. Haec sunt stadia, quae Yir hic fide et zelo 
plenus, copiosis ad regendas quibus praeerat Dioeceses adminiculis rite instructus 
percurrit; Eundem gloria, quasi umbra ubique comitante.
Inter eximias Virtutes., quibus magnae memoriae Cardinalis Princeps Primas 
Joannes Scitovszty praefulgebat, fuit erga Deum singularis Pietas, et in Coelites 
devotus animus. Pietas quidem velut interna cordis affectio, soli Deo cordium et 
renum Scrutatori nota est. Interim homo fide, spe, et charitate animatus, in 
actiones etiam externas prorumpit, quae humano oculo criterium super interno 
sensu praebent. „Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra 
et glorificent Patrem qui in Coelis est“ a). „Zelus — externe utique manife­
status — est secundum S. Augustinum effectus amoris; qui non zelat, non amat, 
qui non amat manet in morte. “ — Religionis nostrae et curae Pastoralis Centrum 
est Augustissimum Missae Sacrificium. Inerrantiae dono ab ipso Statore suo Jesu 
Christo instructa Ecclesia semper inde a primordiis suis docuit et docet: Sacrifi­
cium quod per Redemptorem Mundi in Cruce litatum fuit, in Missa non tantum 
recoli, sed vere iterari. „Una eademque est hostia, idem nunc offerens Sacerdo­
tum ministerio, qui se ipsum tunc in Cruce obtulit, sola : ferendi ratione diversa. 
Cuius quidem oblationis cruentae, fructus per hanc uberrime percipiuntur.“ b). 
Calix benedictionis cui benedicimus nonne communies::: Sangrinis Christi est? et 
panis quem frangimus, nonne participatio Corporis Domini est? c). Vos qui Car­
dinalis Joannis familiarium albo inserti eratis, im: non ~:s duntaxat ast totum 
in Dioecesibus quibus praeerat Clerum et Populum apePo testes, quanta cum hu­
militate, devotione, quotidie, iam privatim, iam publice, sanctissimum hocce Reli­
gionis Mysterium purissima fide animatus tractaverit, suo hoc exemplo provocans 
ad res Sanctissimas pari .sanctitate administrandas. Id  autem quod Ipsémét quotidie 
praestabat, Clero quoad possibilitas admiserit, pariter quotidie exequendum iam 
per Synodalia Statuta, iam per encyclicas inculcavit. Simul praecipiendo, ut in 
educatione constitutus Clerus iunior, ad SSmum Eucharistiae Sacramentum in Sa­
cello Seminarii adorandum frequentius accederet; ut taliter illius in se flammam 
amoris alant, quam ipsi subin in animis fidelium accendere debebunt. Neque 
enim quod in se non ardet, aliud accendere potest. S. G-reg. m. in reg. Pást.
Porro ardens Joannis Archi-Episcopi pietas erga Deum elucet in Sanctorum 
cultu, qui iuxta Doctrinam Catholicam, semper ad Deum, velut ad principium et
a) Matth. 5. 16. b) Con. Trid. Sess. 22. Cap. 2. c) I. Cor. c. 10. v. 16.
9finem derivatur. Deus in Sanctis suis colitur. E t dum sanctorum virtutes celebra­
mus, haec quoque encomia ultimo ad Deum et Divinum Mediatorem Jesum Chri­
stum referimus. „Non aram condidimus Stephano, — ait S. Augustinus — sed 
de Stephani cineribus aram fecimus Deo.“ Ecclesia, quae ipsa intercessionem 
Sanctorum apud Deum exoptat, heroica eorum facta, vitae intaminatae exemplum 
ad imitandum proponit. „Uterque sexus, — ait idem S. Augustinus — omnis
aetas, habet in sanctis hominibus imitationis exemplum.“ —  Hinc est quod Car­
dinalis Joannes ut memorias Sanctorum et cultum tantopere utilem ac salutarem 
promoveat, erga Sanctorum Reliquias mirifica quadam Religione affectus fuerit. 
Iis ornandis, illustri loco collocandis studiosissimus, plura Sanctorum corpora 
solemnibus supplicationibus indictis, cum apparatu plurimo, et in confluxu copiosis­
simo pie transtulit. Anni 1836 dies 10. Martii per Civitatis Rosnaviensis, et 
totius qua late patet peripheriae Catholicos perpetua recoletur memoria. Piae 
quippe recordationis Pontifex Gregorius XYL, ut Cathedralem Ecclesiam Rosnavi- 
ensem cimelio longe pretiosissimo ornet; fidelium zelum in Sanctorum cultum 
confirmet, et erga Episcopum Scitovszky benevolentiae testimonium praebeat, S. 
Xeiti e prosapia nobili oriundi, sub saevissima persecutione Diocletiani, ob fidei 
constantiam Martyrio affecti Corpus transposuit, primo Posonii sub Regni Comitiis 
publicae venerationi expositum, inde vero comitantibus Presbyteris et Civibus Ros- 
naviensibus magno cum iubilo et solemnitate ad Cathedralem Ecclesiam pro qua 
destinabatur delatum est.
In vetustissima Civitate Quinqueecclesiensi S. Stephanus Proto- Rex et 
Apostolus Hungáriáé, Cathedram Episcopalem erexit ac dotavit; constituto Boni- 
perto Episcopo. Huic, 1036 successit S. Maurus Ord. S. Benedicti, eo etiam 
titulo, quod in extrema senectute, eremi Zobor pone Nitriam, incolarum SS. Zoe- 
rardi et Benedicti M. M. Patronorum Dioecesis Xitriensis sub seditione Yattaiana 
per gentiles propter fidem occisorum haustam e propria experientia vitam con­
scripserit, clarus; ut huius S. Episcopi memoria per Quinqueecclesiensem Dioecesim 
renovetur, et eius cultus instauretur, confirmationem Roma impetrando, 1849 die 
4. Octobris magnificae Imaginis Illius e Residentia Episcopali ad Cathedralem 
Ecclesiam translationem, Joannes in concursu copiosi Cleri et totius pene fidelis 
populi comitabatur.
Quod cultus S. Reliquiarum ad pietatem erga Supremum Numen fovendam 
aptissimum medium sit, patulum fecit Solemnitas Strigonii 1855 occurrens. Quis 
in Historia Patriae Nostrae ita peregrinus esset u t ignoret Pontifices Romanos
Patriam nostram saepe in summis angustiis constitutam, contra imanes Turearum
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vastationes, identidem subsidiis largissimis, imo etiam copiis militaribus, sub 
celeberrimo Duce Joanne Hunyady et subsequis temporibus prompte snccolasse; 
taliterqu’e Regnum hocce Marianum cuius sat crebro tristis, imo miserrima conditio 
fuerat, peculiari Benevolentia prosecutos fuisse? Pari ut Antecessores affectu erga 
cliarissimain Patriam nostram fertur, de praesenti Universalem Ecclesiam gubernans 
Pius PP. IX ., qui non obstante Propria rei temporalis perplexitate, — ut re­
centi memoria recolimus — egenos Patriae nostrae Cives, subsidio pecuniario recrea­
vit. Interim cliaritatis suae et aliud praebuit 1855, -—  quod ad scopum meum per­
tinet — Paternum Documentum. Testis, imo aliquantula pars quoque solemni- 
tatis illius fueram, dum curis Joannis Roma adlata Corpora Sanctorum Martyrum 
Yalentini et Modestinae ac aliae S. Reliquiae refertissimae multitudinis in concursu 
per Civitatem hanc apparatu prorsus magnifico circumlatae, in Basilica haece 
publicae venerationi expositae erant, in paceque isthic requiescunt. Exuberante 
cum solatio vidimus, quomodo solemnitati huic, omnis status et conditionis fidelium 
turba commota adstiterit, manifestum reddens testimonium permultos et nunc 
existere, qui necdum a vitiis saeculi devicti, necdum illiciis superbiae irretiti coelestia 
sapiunt, neque finem et destinationem hominis ambitu terrae contineri, palam et 
publice profitentur.
Xe oratio in molem maiorem contra propositum meum excrescat, caeteris ad 
obiectum hocce pertinentibus, venia vestra missis; unum dumtaxat memorabo, 
quod apud quemlibet Patriae filium summae venerationis obiectum, et S. Reliquiae 
pretium constituit. Dum S. Stephanus Patri suo Geysae in throno succederet, 
Gente sua ad Eidem Catholicam conversa, Hungáriám in Dioeceses, politicos 
item et militares Comitatus distribuit, sapientissimisque ecclesiasticis civilibus et 
militaribus institutionibus instruxit; eo tempore praeerat Ecclesiae Catholicae Ro­
manus Pontifex Sylvester Π. ex Ordine S. Benedicti sub nomine Gerbert veniens; 
vir mathematicis, et aliis omnis generis sacris ac profanis scientiis instructus, ab 
operibus quoque editis clarus. Ad hunc S. Stephanus initio anni 1000, in splen­
dido comitatu Legatum misit Astricum Colocensem Episcopum, quatenus de con­
versione Gentis Hungarae referret, et per se institutorum Confirmationem, item 
svasu Ottonis III. Imperatoris, sibi Coronam et Regium titulum dari rogaret. 
Pontifex de tantorum millium conversione relationem cum gaudio excipiens, petita 
confirmavit, S. Stephano duplicatam Crucem in signum Apostolatus, et Coronam 
pro parte Ducis poloniae Mieczyslav paratam misit, Eumdemque Regis axiomate et 
Apostoli titulo decoravit. — Quid 1849 cum cimelio hoc pretiosissimo sacra 
quippe Corona evenerit, in recenti versatur memoria. Itaque hanc 1853 die
11
8. Septembris ad Orsovam inventam, loco eodem per Suam Maiestatem Sacratis­
simam in rei perpetuam memoriam structa magnifica Capella a), tanta solemnitate 
exceperat Joannes Cardinalis, qualem obiecti dignitas deposcit. Navi quippe 
vaporaria adlatae splendido in comitatu usque Promontorium reverenter ocurrit; 
Budae in arce publico cultui exposuit; Yindobonam adstantibus Episcopis comita­
batur; decursu viae populo scopo boc confluenti eandem exhibuit; atque Suae 
Maiestati Sacratissimae praesentatam, iterum Budam prospere revexit. — Sed eheu! 
vices humanae! quam incertae et inconstantes res nostrae! Joannes Cardinalis, 
in ardentissimis Yotis id unicum tenebat, ut Augustissimi Domini FRANOSO 
JOSEPH! I. Imperatoris et Regis Apostolici S. Stephani Proto-Regis 
S. Corona verticem Capitis redimire; atque ut sit fortis, indefessus regni et populi 
Gubernator, desolata restauret, restaurata conservet, Ecclesiam Sanctam et fidem 
Christianam defendat, a Rege Regum et Domino Dominantium iuxta Ecclesiae 
ritum deprecari potuisset; — tunc iam cum sene Simeone dicturus: Nunc dimittis 
servum tuum Domine ! Mors desiderio huic unico finem fecit.
Materialium templorum aedificatio, decoratio consensu Catholicorum inter eximia 
pietatis opera refertur. Suni enim templa Domus Dei, Domus Orationis, quo fideles 
alii Publicis, alii domesticis curis soluti, ad flagitanda spiritualia et temporalia bona 
confugiunt, aut in tribulationibus constituti refugium ac solamen quaerunt. San­
ctissimi homines et Regna struendis ornandisque templis curas suas impenderunt. 
„Licet enim scirent, ut Yan Espen Belarminum secutus ait, divinitatem loco non 
includi, iamque horam venisse, de qua ad mulierem Samaritanam dixerat Salvator, 
quando veri adoratores adorabunt in spiritu et veritate, nam et Pater quaerit 
tales qui adorent eum : — sciebant tamen summam esse utilitatem , imo et ne­
cessitatem, ut loca quaedam essent specialiter deputata, ad quae divina audituri, 
una et oraturi fideles convenirent, eo quod huiusmodi loca ad cultum divinum 
•jrationemque specialiter dedicata, etiam speciali titulo praesentes ad pietatem 
excitent, praesertim dum omnia quae in illis locis aguntur, nec non totus eorum 
ornatus composita sunt ad imprimendam maiorem de Dei maiestate ideam, et 
erga res sacras, et religionis Mysteria reverentiam provocandam, idonea sunt b). 
Fatig ia, sumptus optime locantur, in opus pietati exercendae et salutis aeternae 
operandae destinatum. — Quaerit quis idgenus Scitovszkyanae Pietatis monu-
a) Inscriptio in Capella: „Franciscus Josephus I. Imp. et Rex, locum in quo Corona cum caeteris 
insigniis S. Stephani inter seditionis turbas rapta per 4 annos abscondita et die Natali S. Mariae Patronae 
Hungáriáé 1853 detecta faerat, Sacrum esse volens, sacellum hoc exstruxit et S. Mariae dicavit 1856.
b) Pars H. tit. 1.
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mentum? circumspiciat et videat Basilicam hanc. — Postquam ante tria et quod ex­
cedit secula, per Tureas universae Patriae nostrae, — abductis etiam et ex liberis 
ad mancipiorum genus depressis millibus Christianorum Civium, — nunquam satis 
lugendam stragem inferentes, arx quoque Strigoniensis, in qua S. Stephanus 
primam conspexit lucem, et a S. Adalberto Archi-Episcopo lavacro regenera­
tionis ablutus est, una cum Strig. Archi-Episcopi Sede et magnifica Basilica per 
barbaros, — excepta Bakacsiana Capella, — eversa fuisset; antiqui lares linquendi, 
salus alibi quaerenda et tutior a barbarorum incursione habitationis locus eli­
gendus erat. Archi-Episcopus cum Capitulo semet Tymaviam interimaliter re­
ceperunt. Quamvis locum et probitas Civium, et id quod in medio Dioecesis 
fuisset, commendaverit: exilium tamen dixerim. Regnicolae, Archi-Episcopi et 
Capituli reditum ad nativum locum, peroptabant. Imo tabulis legum edictum 
fuit: „Capitulum Strigoniense nullo iam amplius metu Turcicae potentiae super- 
exstante, u t (quam primum fieri poterit) Strigonium redeat; ibidemque continuam 
figat mansionem; conveniens est“ a). Franciseus e Comitibus Barkóczy ab anno 
1761 Archi-Episcopus, Suam et Metropolitani Capituli Sedem Strigonium ad na­
tale solum reducere flagrantissimis votis exoptavit. Ast sulutare molimen iam 
facto, fundamentis pro Basilica positis, inchoatum, intervertit cita mors, quam 
1765 die 18. Junii anno aetatis 55 oppetiit. Sed vero Alexandro Rudnay P ri­
mati et Archi-Episcopo, —  quod biographus in „Memoria Basilicae Strigoniensis“ 
adnotat, servata est gloria, ut Begis ac Regni desiderio faceret satis, Archi- 
Episcopalemque Sedem cum Metropolitano Capitulo ab anno 1543 extorrem Stri­
gonium, in ipsis in augurati :nis .suae Solemniis anno 1820 reduceret, atque im­
perturbata Dei fiducia munitus novi Hungariei Sion e vetustis ruderibus excitandi 
actutum semet accingeret. Grande hoc opus, multas inter difficultates ceptum
tanto cum fervore, tantaque cum pietate ac liberalitate supremum usque vitae 
diem prosequebatur, ut quidquid ipsis adeo indigentiis suis subtrahere potuit Sacro 
huic fini impenderit. Sed nec huic tam grandis operis consumationem supervivere 
datum fuit; imo et Successor Primas et Archi-Episcopus Josephus Kopáesy morte 
praeventus, rem in medio reliquit. Donec tandem Divino munere concedente, 
Joannes Cardinalis Scitovszky sumptu et conatu intensissimo, externas et internas
Basilicae partes terminando, Domum hanc magnificam, arti et opificibus pictori­
bus, sculptoribus celebritate nominis clarissimis undique accersitis, -— eandem Al­
taribus, statuis de Cararico marmore formatis, organo b ), aliaque interna in-
a) 1723 Art. 55. §. 6. item 1638 Art. 36. 1802 Art. 17. b) Organum est registrorum 64; Cam­
panae duae ponderis 105 et 24 cent. Sumptus in Basilicam usque annum 1856 die 31. Augusti impensi 
2.051,527 fi. important.
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structione, ornaverit, campanis item pretioso solido, tum Sacro splendido apparatu 
providerit. Huic vere adplicandum quod canit Ecclesia:
Hic Margaritis emicant,
Patentque cunctis ostia:
Yirtute namque praevia 
Mortalis illuc ducitur,
Amore Christi percitus.
Advenit ergo Consecrationis et Dedicationis Basilicae suo splendore omnia 
'nperantis, diu expectatum tempus. Salamon dum templum Solymis in Sion, 
unius Dei cultui latrico ah se aedificatum, positis in thesaurario Domus Dei ar­
gento et auro, et universis vasis, quae voverat David Pater suus, dedicasset; 
congregavit maiores natu Israel, et cunctos Principes tribuum et Capita familia­
rum in Jerusalem, et fecit solemnitatem tempore illo a). Yeniam mihi imper­
tiemini AA. 00 . dum solemnitatem illam assero typum fuisse solemnitatis in Sion 
Hungarica celebratae. Pientissimus et Potentissimus Monarcha Augustissimus 
FRAXCISCIS JOSEPHUS I. D1P. & REX APOSTOLICI S, non du­
bitavit Solemnitatem hanc,- pro aedificatione populorum suo Sceptro parentium, 
et pro inexplicabili omnium solatio altissima Praesentia illustrare. Aderant Se­
renissimi C. B . Archi-Buces Albrecht as; Carolus F er clinandus; Vilhelmus; 
E rnestus; et iam nunc praemiis aeternis fruens M axim ilianus de E ste , Magnus, 
dum viveret, Magister Ordinis Theutonici etiam Mariani dicti, a pietate erga 
Coelites, ac munifica in Sacra et institutionem scholasticam liberalitate clarus. — 
Solemnitas porro haec in concursu duorum Cardinalium, pene omnium Archi- et 
Episcoporum, copiosissimorum diversi Ordinis Praelatorum, Supremorum de Statu 
Civili et Militari Dignitariorum, ac Begni Procerum; amplissimo Cleri e tota 
Hungária congregati, fidelium item affluxu, ritu Ecclesiae 1856 die 31. Augusti 
··<uuplementum sortita est. Joanni Cardinali nostro gloria obtigit, ut Basilicam 
hanc Summo Deo, in honorem assumptae in Coelum immaculatae 
Deiparae et B. Adalberti Ep. M. Solemniter dedicare, consecrare, cultuique 
Divino aperire potuerit. Yidimus aetatis iam eotum sat provectae Yenerabilem 
Senecionem Xostrum, multum defatigantem Consecrationis ritum, aemulis iuventuti 
e orp : :is viribus parique dexteritate absolvisse. — Quod hoc in magnifico opere 
costruendo, tribus Archi-Praesulibus laudi cedit est id etiam, Illos, dum mo­
numentale opus isthoc procurassent, liberales artes et industriam insigniter pro-
a) ParaL Π.
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movisse, tum arti- et opificibus, ac aliis labore et sudore vitae sustentationem 
quaerere coactis, longa annorum serie, campum merendi porrexisse.
Interim templa pietatis fovendae haec domicilia aedificandi decoreque exco­
lendi Joannis studium, clarum etiam redditur, per Ecclesias in Dioecesi Rosnavi- 
ensi in Rekenye ; in Dioecesi Quinqueecclesiensi elegantis Sanctimonialium et in 
Coemeterio Quinqueecclesiis, tum in Gyűr; Darázs; Szent-Királyi; Kárász magno 
sumptu structas.
Veritus ne longus sim, dumtaxat memorabo, Eundem ad Pietatem in se 
et sibi divinitus creditis excitandam aut conservandam etiam adminiculis olim 
frequentatis, sed tractu temporis obliteratis usum fuisse. Atque in his remediis 
procurandis sollicitudo Eius Pastoralis cunctationem patiebatur nullam. Jam in 
Dioecesi Quinqueecclesiensi, triduanam solitudinem, seu sic dicta S. Exercitia apud 
Clerum revecta, mox principio suscepti Archi-Episcopatus nunc Tyrnaviae nunc 
Strigonii zelosissime continuavit. Plurimi vidistis fatigari nescium Eiusdem zelum 
et in agendo acuratiam, ita , quod praeter Meditationes et Considerationes quas 
proponendas selectis scientia et zelo eximiis Sacerdotibus credere consveverat, —  
caetera omnia Ipse solus perfecerit, et quasi Ductorem Exercitationum harum 
egerit. — Quod apud clerum, —  renovationem interni hominis — per S. Exer­
citia, id apud Populum per Missiones populares producere ardenti desiderio fla­
grabat. Tametsi enim verbum Dei, Institutio religioso-moralis arti oratoriae haud 
sit alligata; innegabile tamen est id indoli humanae proprium esse, ut per extra­
ordinarias idmodi conciones et institutiones, amplius attentio excitetur; selecti 
item Contionatores, tum ipsa oportunitas temporis, ac integer apparatus externus, 
salutarem in animos Auditorum influxum exerat.
Non possum in animum meum inducere, ne continuative in nexu exercitiorum 
pietatis, quaepiam S. Peregrinationis ad Cellas Marianas momenta attingam. Con­
fido AA. 00. quod Vos qui in Magnam Dominam Hungarorum, cuius Patrocinio 
moriens S. Stephanus Proto-Rex, Regnum et Patriam nostram devovit, me ingra­
varim sustinere dignabimini, dum solemnitatem hanc, cuius certe quam plurimi 
Vestrum participes erant, in summo compendio exhibuero. Urinam etiam illi qui 
Joannis Cardinalis gesta aequa lance non ponderant, et ad situm temporis eotum 
exacti semet reponere nesciunt aut nolunt, et critica adiuncta, sub quibus sole- 
mnitas haec praesuscepta est, et sensum ac impressionem quam excitavit, vivide in 
memoriam suam revocarent. Applaudebat huic facto Patria nostra, dum alii, 
quasi sub tegmine pietatis aliud ageretur, pleno ore ac in publicis quoque pagi­
nis, Illius et Hungarorum Intentionem sugillantes, damnabant. — 0 si huic
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obiecto immorari valerem, profecto patulum foret, antiquiorum et recentiorum tem­
porum Optimates Regni nostri Mariani, locum hunc thaumaturgum tanta veneratione 
prosequutos fuisse, ut quasi unice ad se pertinere autumaverint, magnificarum Capel­
larum, altarium et obiecto et voventibus dignissimorum erectione, donorum longe 
pretiosorum pia oblatione cumulare. Monumenta haec copiosa, sunt velut totidem 
eximiae in Deum pietatis, et in Deiparam Virginem venerationis testes. Non fal­
lar dum asseveravero, hanc erga locum istum sacrum venerationem, quasi per 
traducem inde a temporibus Ludovici I. ob ingentia merita et heroica gesta per 
posteritatem Magni axiomate decorati, in cordibus Hungarorum conservari. Omnium, 
qui res Patriae nostrae describunt historicorum, ea est de Ludovico Magno concors 
sententia, illum —  statura parvum, — non solum qua hominem, sed et qua Regem 
vere Magnum fuisse. Inter coaetaneos Reges sine dubio primatum tenebat; vox 
eius in billance Europae pondus supremum addidit, ita ut is solus et unicus, res 
et negotia Europae moderari videretur; Rex fortissimus et invincibilis bello, felicis­
simus pace. Fortitudo animi, studium iustitiae, munificentia Regia, tantam vene­
rationem et adhaesionem eidem conciliarunt, quali nullus Regum, inde a tempore 
S. Ladislai gaudebat. Ut de publica iustitiae administratione convincatur, et po­
pulum adversus oppressores iniustos tueatur, saepe simulato externo habitu, vicos 
et oppida lustravit, perscrutaturus ab incognito mores publicanorum et Praefecto­
rum, eorumque iniurias ex plebis querimoniis recogniturus a). Literas omnisque 
generis culturam, industriam, artes, quaestum promovit. Ut adeo haud mirum esse 
possit, quod penes hanc status publici communem prosperitatem, Optimates et no­
biles Regni, nullo unquam tempore tantis floruerint divitiis, quantis sub hoc sapien­
tissimo Rege affluebant. S. Coronae Hungáriáé et Patriae nostrae limites a mari 
adriatico ad mare balticum et mare nigrum — nobilitatis virtute bellica coope­
rante — extensi fuerunt. Et iste est ille gloriosus Rex, qui Aedem Sacram Deo et 
honori Magnae Dominae Hungarorum in Cellis sumptu Regio exstruxit. Hinc 
filialis pietas Gentis Hungarae erga hunc locum gratiarum. — Praeter frequentes 
privatas Regum, Optimatum isthuc olim et nunc praesusceptas Peregrinationes, 
silentio premere nequeo, Principis PauR Eszterházy Regni Hungáriáé Palatini, 
quotannis eorsum pedes peregrinantis, testatissimam devotionem, qui anno 1712 
auctor magnae illius ad Cellas Marianas Processionis, quinquagesima octava, et iam 
postrema vice locum hunc venerandum invisit. Advenit 1857 septingentorum 
annorum Jubilaei tempus. Augustissimus Imperator et Rex FrailClSCUS JosepllU S 
I . c u m  C. R e g ia  M a ie s ta te  E l is a b e th a ,  diebus 16. et 17. Julii in Cellis
a) Bonfrn. Dee. IL lib. X.
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Confessionem absolventes SS. Eucharistiam susceperunt. Anno hoc Jubilari pere- 
grinantium numerus usque initium Octobris ad 225,000 ascendit. Anne zelosissimo 
nostro Joanni Archi-Episcopo pietatis ardore flagranti, et exemplo antenatorum 
excito, Domi cum commoditate remanendum erat? —  Neutiquam; iam enim 25. 
Martii 1857 Encyclica, et subseque ad fidelem Populum provocatione dimissa, 
Clerum ita affatus est; „Cellensem Deiparae Virginis imaginem maiorum etiam 
nostrorum maxima frequentia, sensibili devotione, ac pia munificentia sacratam 
fuisse annales loquuntur. Sacra pignora quae hodie ibidem adhuc visuntur, sat 
superque testantur tam Eegum et Praesulum, quam nobilium et Civium Patriae 
nostrae erga Magnam suam Dominam devotionem, pietatem ac fiduciam. Septimum 
anno currente vertitur saeculum, ex quo ad gratiosam hanc imaginem omnis aetas, 
sexus et Conditio miro nisu fertur, iam sanitatem in aegritudine, iam auxilium 
in tribulatione, consolationem in tristitia, incrementum denique pietatis, vel sauciatae 
conscientiae medelam quaerendo“ quibus praemissis insinuat firmum sibi esse 
propositum Festum natae Virginis, (8. Septembris) solemniter ibi celebrandi. — 
Aperta invenit Cleri atque omnis Conditionis fidelium corda, haec zelosissimi 
Archi-Praesulis paterna provocatio. Convenerunt Ductore Joanne Cardinale, e Clero 
232, inter hos tres Episcopi, plures Abbates et Canonici; aderant praesentes ex 
ordine Magnatum et Nobilium. Universus numerus viginti quinque millia superavit. 
Mira Dei Providentia! sub diuturno hoc pedes praesuscepto peregrinationis itinere, 
sive sanitatis, sive alio sub respectu, in tanta nuspiam adhuc visa Processionis 
Multitudine, ne minimum quidem contigit doloris aut moestitiae substratum. Imo 
tanta charitatis et reciprocae humanitatis significatio cunctos animabat; ut S. Pe­
regrinatio haec paradigmatis instar statui valeat a). Ductor Processionis huius 
Joannes Cardinalis et in hoc fatigioso itinere cunctorum spiritualem et temporalem 
paternam curam gessit ; Allocutionibusque ac Concionibus spiritum Mariophilorum 
identidem recreabat, continuo usu ad sermones cum fructu dicendos promptus. 
Lacte Matris felicius nutriuntur filii, quam lacte nutricis licet haec sit robustior. 
Et in paternis sermonibus inest quaedam admirabilis vis, qua comoventur Auditores, 
ad virtutes amandas et ad vitia fugienda.
Necdum satis! Ingeniosus amor boni Pastoris, ad praebenda salutaria ovibus 
suis pascua, omnem occasionem arripit. Joannes Cardinalis, iterum die 1. Augusti 
1864 ad trisaeculare Jubilaeum Sassinii 8. Septembris celebrandum convo­
cat, hoc contextu: „Ad Communem aedificationem factum esse, quemvis Vestrum 
meminisse oportet, quod anno 1857 veluti septimo saeculari, ad Cellas Marianas
a) Panegyrista edito per Cardinalem de 1. Sept. 1857 Decreto, designatus erat Judex, ad orituras 
nefors disintelligentias Amica modalitate componendas.
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ex Hungária pro celebrando iubilaeo usque 25,000 fidelium, me duce, cum plu­
ribus Episcopis et multis Sacerdotibus ad Festum natae Reginae Angelorum pro­
peraverint, et exemplari cum pietate solemniis intervenerint. — Dignum imo 
iustum profecto erit, ut nos Regni Mariani filii Arcbi-Dioecesis Strigo ni ensis Fi­
deles — properemus, confluamus, ad oppidum intra recinctum dulcis Patriae, 
imo Dioecesis nostrae a gratiis dolorosae Matris trium saeculorum decursu per­
celebre Sassinum, quo antenatos nostros in necessitatibus et periculis confugisse 
indubium est, prout id permulta ibidem in magnam Hungarorum Dominam pie­
tatis et fiduciae filialis, nec non obtentarum gratiarum Monumenta testantur.“ — 
Celebritas baee confluentibus etiam ex Austria copiosis devotisantibus, praesente 
quoque Excellentissimo ac Reverendissimo Domino bfuncio Apostolico Marino Fal­
cinelli Archi-Episcopo Atheniensi in partibus; pro Concione dicente, imo integram 
Solemnitatem absolvente Joanne Cardinali Archi - Episcopo, feliciter terminata 
est. Sed haec omnia Spiritualibus non carnalibus dicta sunto. „Animalis homo 
non percipit ea quae sunt spiritus, stultitia enim est illi, et non potest intelli- 
gere“ a). —  Caeterum veniam suppliciter petenti praebebitis AA. 00. per me 
patientiam vestram diuturna demonstratione tantae probae subiectam fuisse. Edi­
cam meam de Pietate convictionem. Caeterae virtutes et bona progressu temporis 
veniunt; fortitudo annis accedentibus roboratur; iustitia cognitione iuris adsciscitur, 
ipsa omnium rerum Domina sapientia, exploratis rerum eventibus et experientia aquiri- 
tu r; sola pietas est, quae inde a tenera aetate occupat cor, quod si id non fiat, 
hominis existentiae morali, gravissimum malum indifferentismus, aeedia dominatur. 
Sed vero pietas homini quasi innata, quae vix non unicum in adversis quibus 
pro conditione humana premimur praesidium et lenimen constituit, externis ad­
miniculis ut Joannes abunde praestitit excitari et foveri debet.
Pietate in Deum Joannis Cardinalis adumbrata; transeundum mihi ad mo­
menta quaedam, quae Eiusdem charitatem et Patriae amorem contestantur, apud 
vos AA. 00. in memoriam revocanda.
Joanni Scitovszky Arehi-Episcopalis Cathedra obtigit tempore summe critico, 
quot muneris impositi executionem reddidit difficillimam. Ostium magnum Ei aper­
tum, et campus activitatis ac curarum ingens! Quanta opus fuit providentia, 
quanta auctoritate, u t iacentia erigeret, exanimata recrearet, dilapsa colligeret? 
Solius id fieri potuit auxilio Dei, cuius dona sunt quod vivimus. Scitis AA. 00. 
qua in perturbatione sacra et profana res versabatur! quantae strages editae? 
— Vidimus Patriam nostram multum deformatam. — Consurrexit Frater ad-
a) I. Cor. 2. 14.
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versus Fratrem! Filius adversus Patrem; nurus adversus Matrem; diffidentia inter 
Patriae filios supremum gradum attingente. Hos spumantes maris fluctus ad 
aequilibrium componendos et sedandos habuit Joannes Primas et ArcM-Episcopus ; 
ad Illum quasi ad alterum Joseph confugerunt universi, cui secus etiam Inter- 
mediatoris inter Hegern et Regnum eminens quidem, ast grave munus incum­
bebat. Alii consilium sapiens expetebant; turbulentis rebus involuti alii, potens 
interpellabant patrocinium; alii damna passi opem et succolamen quaesierunt; qui­
bus Joannes pro sua quam in Schola Christi didicit charitate respondere, suc­
currere omni virium contentione satagebat; periti tamen medici modo, nunc auste­
rus , nunc m itis, subin ad salutem procurandam causticis etiam remediis usus. 
Sed haec singulares personas tangebant, de universali totius corporis sanatione 
sollicitandum fuit, quot malis per longiores moras invalescentibus pedetentim nisi 
procurari poterat. „Id quod periit requirere, quod abiectum erat reducere, con­
fractum alligare, infirmum consolidare, pingue et forte custodire“ oportebat a). 
Ad hunc scopum 1850 mense Augusto indixit Conferentiam, omnibus Archi- et 
Episcopis Hungáriáé, Croatiae, Slavoniae et Archi-Abbate Montis Pannoniae Stri- 
gonium convenientibus, Episcopo Transilvaniensi legatum mittente. Sane admira­
tio cunctorum animos invasit, inexhauribilem Consiliorum penum intuentium. 
Quanta cum maturitate, provida temporumque adiunetis accomoda circumspectione, 
quanta animorum consensione, hic omnia gesta fuerint, Yobis Excellentissimi ac 
Reverendissimi Archi et Episcopi, qui et laboris et meriti parem cum Hio par­
tem habuistis apprime constat. Magistra vitae et temporum testis historia per­
hibebit posteritati, Praesules Hungáriáé muneris et dignitatis suae conscientia 
animatos, vestigiis suorum Antecessorum, de utraque republica optime meritorum, 
sancte insistere. Multa e Consessu hoc suae Maiestati Sacratissimae fine ferendae 
medelae substrata. Copiosa, quae ad Dioecesium regimen et sananda vulnera 
oportuna videbantur salubriter constituta; et caetera inter, uti supra iam attactum, 
exercitia et missiones populares non sine foenore spirituali in effectum deductae. 
Subin in Concilio per Joannem Archi-Episcopum anno 1858 cum Provincialibus 
Episcopis, vocatis praeterea qui de iure vocandi sunt — Strigonii celebrato De­
creta; tum 1860 in Synodo Dioecesana Strigoniensi salubria Statuta lata.
Tria sunt : Fides, Spes et Charitas, maior autem horum est Charitas. „ Qui 
diligit proximum legem implevit. Dilectio proximi malum non operatur. Pleni­
tudo legis est Dilectio“ b). Lege Dilectionis, per Christum nova facies mundo 
inducta est, quae plantationem pacis, beneficentiam, concordiam complectitur. —
a) Ezech. 84. 16. b) Kom. 13. v. 8—10.
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De S. Joanne Eyang. magnus Doctor Ecclesiae S. Hieronym. Presbyter tradit, — 
eum in extrema senectute, per Discipulos ad Ecclesiam deferri solitum, si qui­
dem in plura verba vocem contexere non valeret, nihil aliud proferebat, nisi 
hoc: „Filioli diligite alterutrum .“ Tandem taedio affecti Auditores, quod eadem 
semper repeteret, dixerunt, Magister quare semper hoc loqueris? qui respondit: 
„Quia praeceptum Domini est, et si solum fiat sufficit.“ Id quidem non quod 
alia quoque praecepta legis nobis veneranda et adimplenda non sint; sed quia 
qui serio studet operibus charitatis et misericordiae, Deus qui remuneratur mi­
sericordes, suppeditabit auxilia ad implenda totius legis praecepta. „Ignem ar­
dentem exstingvit aqua; et eleemosyna resistit peccatis.“ Interim Dilectio pro­
ximi ut apud Deum meriti pretium habeat, debet esse ex amore legis et prae­
cepti, non philantrophica ; omnis actus charitatis referendus ad Deum.
Si Cardinalis nostri cuncta charitatis Christianae et beneficentiae opera de­
scribi deberent liber ea non caperet. Beneficentia et concordia constat humana 
vita, praestitis auxiliis in foedus constringitur. Et opes ceu Divinae misericordiae 
media ad alios sublevandos, ad omne opus salutare promovendum, considerari de­
bent. Haud memorabo, quotidianas distributiones eleemosynarum, quibus Joannes 
ope indigos recreabat, et lacrimas eorum detergebat; — silentio praetereo, fixa 
subsidia compluribus familiis signanter ad sinum Ecclesiae redeuntibus convertitis 
distributa, item ea quae omni momento domesticis aut exteris ad pios fines aes 
colligentibus suppeditabat. Neque recensebo quid in Dioecesi Eosnaviensi, cuius 
nec in ultimis voluntatis Tabulis memoriam deposuit, praestiterit: hic enim vix 
reperitur Ecclesia vel Parochia, aut Schola in cuius meliorationem non contulisset ; 
u t adeo sicut in Dioecesi hac, ita subseque decursu vitae, ob charitatis opera in 
parvo et magno exercita aerarium Eius pene semper evacuatum, non raro per­
plexitatem Domi consciverit. Non praeteribo tamen eventum qui in Dioecesi Ros- 
naviensi contigit et Pastoralem zelimi ac charitatem Joannis illustrat.
Maiorem charitatem nemo habet, ut animam suam ponat pro amicis suis a). 
Calamitas morbi cholerae, quam plagam inscrutabili Judicio Deus in Patriam 
nostram et decursu huius inter nefastos computati anni immisit; prima ad memo­
riam hominum vice 1831 ad nos penetravit. Per naturae scrutatores et geographos, 
existimatur choleram ex ludiis a fluvio Hanges, qui e praealtissimo Colossali monte 
Himalaya derivatur, ad Europam delatam esse. Jam Halliae populus illa malesana 
idea infascinatus erat, per potentes ad plebem enecandam fontes aquarum veneno 
infici ; quae opinio, — plurimum ad id conferentibus malae voluntatis hominibus, —-
a) Joan. 15. 13.
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Me quoque, cumprimis Comitatuum Scepusiensis, Abaujvariensis, Gömöriensis, — 
ubi copiosissimi morbo boc correpti cita morte inter graves spasmos decesserunt, — 
incolas invasit, gravissimos tumultus publicos caede plurimorum dominorum conta­
minatos producendo. „Quoties ait doctus Pontifex Benedictus XIV. Divino Con­
silio, et bominum peccatis sic exposeentibus, Civitas vel gens aliqua, pestis infor­
tunio afflictata fuisse legitur, eiusdem quoque Dei Providentia factum novimus ut 
identidem celebre fieret sacrorum pastorum regimen. Episcopis aliisque animarum 
Rectoribus eiusmodi virium accessione roboratis ut Apostolicum Ministerium, vel 
dum maxime grassabatur pestis, cumulate implevisse dignoscantur, tum populos 
exemplo, et praedicatione ad poenitentiam adbortantes, tum pauperes effusa libe- 
ralitate sublevantes, Ecclesiae vero Sacramenta suis ipsi manibus administrantes 
pestilenti morbo infectis, parvi penso, quod maximum suberat, propriae vitae di­
scrimine* a). Joannes Episcopus animam suam pretiosiorem, se non faciens, cho­
lerae pestilentiali tempore, pauperes benefice succolare, et ne seu ad valetudinem 
recuperandam, seu ad familiam interea alendam necessaria deessent, solerter pro­
spicere pergebat ; morbo correptis Sacramenta etiam Ipsémét administrando. Interim 
invidia plus quam diabolica, adversus bunc maximum populi benefactorem, parem 
sicut quoad alios dominos invaluit, suspicione excitata, —  congregatus populus 
tumultuari cepit. Ast Joannes Episcopus, beneficus egenorum Pater, sibi propria 
vim in animos exerente, agendi ratione motum brevi composuit; imo alibi quoque 
ad tumultus sopiendos pacificator intervenit.
Ut iam supra attigi, beneficentia Joannis Cardinalis nullis aliis limitibus 
continebatur, nisi quos Crumena posuit. Ad Vos provocatio mea sonat, viri sacri 
qui, officiis variis admoti, item curae animarum gravi onere pressi; pondus diei et 
aestus portatis, quis vestrum egestatem passus, sortis suae levamen non invenerit ? 
Stupenda sunt, quae et quanta occasione Visitatioms Canonicae aut Paternae, iam 
dotem Ecclesiae vel Parochiae augendo, iam manualia subsidia dando, ubique 
munificentiae reliquit documenta! Quid ad rem literariam, et utriusque sexus in­
stitutionem Scholarem promovendam praestiterit, mox brevibus enarrabo.
In Ecclesia Catholica, sic dicta Visitatio Canonica, inde ab incunabulis magni 
momenti reputabatur b). Complures iuris antiqui et novi, hanc in rem existentes 
Canones, Cone. Tridentinum renovat decernendo : „Ut Patriarchae, Primates, Metro­
politae, et Episcopi propriam Dioecesim per se ipsos, aut si legitime impediti 
fuerint, per suum Generalem Vicarium, aut Visitatorem, si quotannis totam propter 
eius latitudinem, visitare non poterunt, saltem maiorem eius partem, ita tamen,
a) Syn. Dioec. lib. 13. C. 19. b) Act. Apóst. 15. 36.
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ut tota biennio per se Tel Visitatores suos compleatur, visitare non praetermit­
ta n t“ a). Visitationis praecipuus scopus ib. c. 3. determinatur, qui est: Sanam, 
orthodoxamque Doctrinam, expulsis baeresibus inducere, bonos mores tueri, pravos 
corrigere, populum cohortationibus ad religionem, pacem, innocentiamque accen­
dere. — Joannes Cardinalis tam in obsequium legis, sed et cordis sui inpulsum 
secutus, nibil unquam antiquius babebat, quam secundarios Pastores, simul et 
gregem Dominicum in Mappalibus suis exquirere; viarum difficultas, et neque 
distantia loci, neque intemperies aeris, frigus aut aestus, propositum labefactare 
poterant. Praestantes scientia Medici non aspernantur vulnera aspicere, quae 
sananda snnt. Loquimini Vos Rosnaviensis Clerus, an non abditissima etiam Pa­
rochiarum Vestrarum Loca et Alpes penetraverit, ubique, quae coordinanda erant, 
sapienter et fructuose coordinando, velut Angelus pacis, consolationis, Vobiscum 
et cum populo agens, egentibus sua omnia tribuerit. — „Boni Principis est, ait 
Classicus, libenter suos videre felices; sed melioris invisere etiam laborantes.“ 
Vidistis, et aedificati estis, quomodo minores etiam ecclesiasticas functiones, — 
uti est benedictio coemeterii, crucum, — Ipsémét prompte susceperit ; quod ipsum 
iam Cardinalitia quoque dignitate ornatus, oblata occasione praestare gestiebat. 
Silentio praetereo, quod iam stricte Episcopalis muneris est, copiosarum Ecclesiarum 
Consecrationes; quia nihil erat Ei in parvis exile, nihil in magnis difficile, unice 
gloriae Dei augendae, et Eius regni in Ecclesia militante dilatandi, desiderio et 
studio accensus.
Momentosum Visitatoris Munus Episcopale, quanta cum accuratia, in altera ad 
quam gratia sedis Apostolicae canonice translatus fuit Joannes, Dioecesi Quinque- 
ecclesiensi expleverit, Vos apello Testes V. Capitulum et Ξ . Clerum Dioecesanum ; 
nequidem zelosissimo illi cuius memoria apud Vos perennabit Praesuli Ignatio 
Baroni Szepesy; et sit cum gratiosa venia dictum, neque pie Dioeeesim gubernanti 
Antistiti Vestro G-eorgio, secundus. Hic iam largiora pecuniaria adminicula, illo 
tempore, dum adhuc res usque annum 1848 integrae persisterent — suppetebant, 
quae Joannes ad mentem S. Canonum, et pientissimorum Fundatorum intentionem 
religiose dispensavit. — Occasione idmodi Canonicae Visitationis ex avito more 
Patriae nostrae, in qua Praelati et Antistites Ecclesiarum per ipsum Statorem 
Regni huius Mariani S. Stephanum Proto-Regem Apostolicum ad Classem et Cate­
goriam primi Regni status locati sunt, —  Jurisdictiones, Populus, aemula venera­
tione concertant, de exhibendis Episcopo visitanti honoribus, et saepe longam 
equitum, — symbolum istud, militaris Virtutis generosae Nationis, — et Carpentorum
a) Sess. 24. C. 8. de ref.
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comitivam praestant. Pulchra haec sunt erga dignitatem Episcopalem contesta­
tionis externa signa; ast benigne inclulgebitis AA. 00. neque me materialismi 
arguatis, — his omnibus praestabat comitiva curruum, quibus libelli varii, causapia, 
ocreae, albae vestes iussu et sumptu Visitantis deferebantur, instar catechetici 
praemii, aut vero ad operiendum egenorum corpus distributa. Certe ingeniosus 
est hic amor, et imitatione dignissimus. Non enim minorem laudem magnarum 
rerum aemuli, quam ipsi merentur Auctores.
Charitatem mira humanitate conditam; Canonum et ritus ecclesiastici notitiam; 
sagacitatem; in maximis negotiis invictum animum; diligentiam adamantinam et faci­
litatem Yenerabile M. Capitulum Illustrissimi ac Reverendissimi Yiri: quotidianam 
nacti estis suspiciendi occasionem; sed quis vester sensus fuerat, dum Joannes 
Cardinalis in Metropol. Ecclesia, et in Capitulo hocce non minus antiquitate, quam 
et virorum doctrina et virtute praefulgentium numero, — cuius Commembris ipsi 
Reges nostri olim adnumerari petebant, — celebratissimo, ad canonicae Yisitationis 
opus praesuscipiendiun Intentionem patefecisset? Nonne ardebat cor Vestrum desi­
derio, ut labor hic grandis, ne dicam herculeus, Deo sospitatore propitio effectu 
coronetur? „Multa ut ait Seneca non quia difficilia sunt non audemus, sed quia 
non audemus difficilia sunt.“ Divino munere Joannes Cardinalis et istud ad exitum 
perduxit, Yobis Illustrissimi ac Reverendissimi Yiri Capitulares applaudentibus. 
Consvetudo negotiorum tractandorum, onus magnum non sentit. Scitovszky plane 
laborem quem alii fugiunt, quaerebat. Dein etiam annis progredientibus praestabat 
memoria, et quadam non dicam facilitate, sed potius facultate speciali, omnia suis 
locis rectissime coordinandi et disponendi. — In perampla Dioecesi Strigoniensi 
vix reperitur Ecclesia et Parochia, quam canonice aut Paterne non visitasset; 
ubique charitatis, munificentiae et perennaturae largitatis monumenta linquendo. — 
Tacebo singularem illam benevolentiam, et paterni affectus teneritudinem, qua 
meritis claros, et sive laborioso vitae cursu ac Sacris certaminibus, sive aetate 
fractos Sacerdotes, erecto anno 1858 et dotato S. Adalberti Ep. et M. octo Sa­
cerdotum Collegio, prosecutus, et hac quoque in parte de sibi subordinato Clero 
insigniter meritus est.
Ad charitatis, munificentiae, una et amoris Patriae insignia gesta, iure re­
fertur Joannis Cardinalis intensissimum bonas literas et scientias promovendi stu­
dium. — Probe sciens a recta Juventutis educatione salutem utriusque reipublicae 
pendere, curas et sollicitudinem rei literariae ac institutioni augendae sacravit, 
incredibilia pene praestando ; —  talis enim est piarum rerum natura, distributione
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crescunt, et dmsione multiplicantur a); Quae ne longus sim aliquatenus dumtaxat 
delibabo. — Cui Instituto maximum pro utraque republica momentum inest, eo 
aciem oculorum suorum precipue intendit, Dioecesis quippe suae succrescentem 
sacratam segetem, Clerum iuniorem, ut pupillam oculi sui tuebatur; perspectum 
habens, si Adolescentes in flore aetatis, solida virtutis, atque doctrinae fundamenta 
iecerint, insignia religioni et Patriae eosdem obsequia praestituros. Ideo quoties 
a gravissimis curis respirare concessum fuit, etiam citra tempus semestralium Exa­
minum, mane, vespere in deliciis reponebat Sobolem Deo et Altaribus sacratam invi­
sere, institutionem eorum rimari, progressus periculum facere, eosdem ad ingenium 
solerter excolendum, pietatem, humilitatem sectandam, Terrae Principi fidelitatem, 
Superioritati obedientiam praestandam, ordini et accuratiae, labori item assiduo 
semet a teneris asvefaciendum: nam ignavia corpus hebetat, labor firmat; illa 
maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit b ), porro ad decorum in 
omnibus servandum, Paterne et svaviter hortari familiare habuit. Pari benevo­
lentia Seminarii Centralis; Collegii Pázmániani — in hoc oblata occasione hospi­
tium etiam capiendo, — alumnos fovebat. Monumentales Aedes Seminarii Cleri, 
quae curis Joannis Cardinalis Strigonii recenter consurrexerunt, gratam Eius 
memoriam per saecula posteritati transferent.
Quid de aliis domiciliis literarum; In Rosnaviensi Dioecesi Scholas Gymna­
siales, Rimaszombatiul collato notabili aere constabilivit. Gymnasium in Civitate 
Tyrnaviensi bis centum mille florenorum dote Administrationi Capitulari tradita 
in perpetua tempora fundavit; ibidem Convictu Adolescentum aeque inducto. Gy­
mnasium hoc Cardinalis noster singulari iam antehac vigilantia prosequebatur. 
Cum Directore Instituti aliisque praxi probatis Magistris saepe consilia agitans, — 
quae ad fructuosam .Juventutis institutionem conducere videbantur, quibus ad­
miniculis Juventus in innocentia conservanda, quae item ad liberalem et Chri­
stianam educationem pertinent, praescribendo, — effecit ut Moderatores a morum 
probitate commendati, nullum fatigium refugiant, quo et ipsnnet solidam doctri­
nam et eruditionem sibi comparent, et Juventutem in fide ac liberalibus Arti­
bus, pro supremo parentum solatio omni cum solertia excolant. Etiam in loco 
eousvetae Residentiae suae Strigonii aedes Gymnasii, quot ad provisionem Ordinis 
S. Benedicti pertinet, notabilibus sumptibus auxit. Innumerabilia sunt quae ad 
coordinandas, levandas Scholas Parochiales, inde a vetustissimis temporibus ad 
Ecclesiam pertinentes, contulit, quarum tenellos incolas, potissimum occasione Vi­
sitationis adire, eosdem percontari, imo cum iisdem repetere, praemiola distribuere
a) S. Joan. Chrisost. b) Celsus.
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cum solatio eonsvevit. Juventutis quippe cura est efficacissimum medium ad fo­
vendam in Parochia aut si quando inde exulavit postliminio reducendam pietatem. 
E t quot in utraque republica reperiuntur, qui Pastorali Parochi in Schola ele­
mentari curae, amplissimam fortunam in acceptis referunt? Sed missis his, carp­
tim adhuc memorabo maioris momenti Instituta per Joannem Cardinalem erecta et 
fundata. Universalis opinio experientia suffulta est, ex educatione religioso-mo­
rali puellarum, tum ex institutione in obiectis ad rem domesticam familiarum 
spectantibus, in bonum Commune Patriae plurimum utilitatis profluere; atque hac 
ex consideratione, in Civitate Quinqueecclesiensi, Canonissas de Nostra Domina 
Scholis puellarum praefecit, ingenti florenorum 300,000 M. C. Summa, in Ecclesiae, 
decori Claustri ad usum hunc positi, tum Instituti dotem impensa. Strigonii in­
ductis Sororibus charitatis, requisitam dotem dedit; iisque puellas instituendas, 
ac educandas commisit; Balassa - Gyarmatim, Monialibus Anglicanarum heru- 
larum, puellarum institutione occupatis, amplam domum comparavit; et prout 
harum, ita et Sororum Charitatis Pestiensium dotem auxit. Sed et Institutum 
Praeparandiae Strigoniensis; tum Fundus Pensionum pro Ludirectoribus, horum- 
que viduabus et orphanis munificentiam Joannis depraedicant.
Haec in rem literariam Sacrificia; Artes et industriam fovendi ut supra 
indicatum, ardens studium, Joannis Cardinalis Scitovszky intensissimum Amo­
rem Patriae in luce collocant; quis enim negabit his adminiculis felicitatem 
Civium Patriae procurari? nam comodis Civium Patriae studere, scientias artes 
ac industriam liberali et pene Regia munificentia promovere, quid est quam 
efuso in Patriam amore ferri: Amorem Patriae duobus fundamentis niti, pietate 
nempe et beneficentia, axioma est, nulli dubio subiectum.
Nec secus defuit Primatis sublimi muneri Joannes Scitovszky. Novit ille, 
quantum momenti insit, legum publicarum sanctimoniam intaminatam servare. 
Patriae nomine Regem semper ac Regnum complexus, sustentavit fide sua integer­
rima dignitatem Regiam velut caput, ex quo in totum corpus vita et vigor diffun­
ditur; ad haec tuitus est et iura Nationis, avita politica Constitutione gaudentis, 
non una simplici vice, sed vel maxime oportuna occasione semet eo tempore, dum 
ad optimi Regis Augustissimi Domini Nostri in Metropoli Hungáriáé homagium 
depromendum, omnes pene Patriae Cives convolassent — ad id offerente. Genium 
enim Nationis huius illud est et is character moralis, quod sicut parte ex una 
erga Summum Terrae Principem inconcussa ducitur fidelitate, ac gravissima etiam 
sacrificia ferendi promptitudine ; ita ex adverso, iurium, libertatum ac consvetu- 
dinum suarum est tenacissima. Joannes Cardinalis Primas intemeratam in Regem
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Fidelitatem, cum Tero Patriae amore composuit ea ratione, ut plenam Principis 
sibi propensissimi satisfactionem mereretur, et Nationis fiduciam possideret. Tametsi 
fatendum sit, fiduciam hanc apud nonnullos non semper cum factis in harmonia 
stetisse. Experientia quippe docet, quospiam maioris etiam auctoritatis Catho­
licos, aut silentio quod proditorii stigma portat, rem Catholicam deserere; aut 
plane contra salutares, cum bono Patriae in intimo nexu sitas Ecclesiae Insti­
tutiones niti; nonnulli id agunt ex lethargica ignorantia, alii genium saeculi pre- 
textuant. Priores, ut eum S. Bernardo loquar, incauti dissimulatores, posteriores 
qui docuerunt lingTam suam grandia loqui, cum operentur exigua. Neutri tamen 
siye coaevorum, benevolentiam, sive posteritatis gratam memoriam habituri a). 
Finaliter ut omnia quasi ad nucleum componam, ex iis quae obiter delibavi, ÁA.
00. una mecum persvasi estis, quod Joannes Cardinalis Begis fidissimus Consilia­
rius; Religionis et Patriae defensor indefessus; Sanctitatis templorum et ararum 
assiduus Custos ; Institutorum literariorum, tum artis et industriae munificus fautor ; 
disciplinae ecclesiasticae conservator, et morum restaurator : Jurium Primatis Regni 
quibus discrimen impendere videbatur, strenuus vindex fuerit. Jura enim suae 
Dignitatis reputabat esse Jura Ecclesiae et Patriae quae negligendo proderentur. 
Fuit Ille Ecclesiae et Nationis Decus, qui maximis quos unquam Patria dedit 
viris iure coaequandus; aemula virtute, et propitia fortuna, in Serie 72-us Primas, 
gloriosorum Antecessorum Bakacsii, Olahi, Pázmáni, Szécsényi, Rudnayi numerum 
adauxit. Haec est Imago Eius, quam quoad adiuncta admittunt sistere adnitebar.
Interim quidquid mortale est, dum tempus Dei Decreto praefinitum advenit, 
amplius subsistere nequit. Finis, qui praeteriri non potest, celeri passu adpro- 
pingvabat. Yenit Dominus et pulsavit, cum iam per aegritudinis molestias mortem 
vicinam designabat. Trepidavere universi, ac si suae quisque vitae timere vide­
retur. Tota et precationes publice fiebant. Questus ac gemitus adstantium per­
sonabant. Unicus Ipse, cuius causa cunctos trepidatio occupavit, sine trepida­
tione, — antequam mors, quae sicut fur inopine obruere solet, filum vitae prae­
scindat — Religionis Sacramentis et viatico in vitam salutis aeternae muniri 
ardenter desiderabat. Ipsémét ad haec administranda congruas dispositiones faciendo. 
Delatum publice viaticum profunde adorans suscepit. Vos Vos Venerabile M. 
Capitulum, qui Manibus Vestris divinum hunc panem portastis, deciduo lacrimarum 
rore moribundo Archi-Praesuli porrexistis; cum Clericis et Laicis Civitatis intuiti 
estis ardentem charitatem illam, qua ultimum Divini amoris pignus bocce perceperit.
a) Autoniam Ecclesiae Catholicae, et generalia Societatis principia, et Copiosae Patriae leges evincunt, 
Art. 23, anni 179°/, haec habet: „Maiestas Sacratissima ut Supremus Ecclesiarum Patronus Ecclesias Dei in 
suis Juribus conservabit, et Fundationes cuiuscunque nominis ad Mentem Fundatorum administrari faciet.“
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Dolor Tester increscebat, dum Yobis Divinam gratiam precatus, singulis finalem 
Benedictionem impertiretur.
Quantum apud supremas Potestates etiam, Joannes Cardinalis valebat, hoc 
quoque iam proximo ad separationem animae a corpore, momento, dum occidentem 
Solem debiles animae passim insuper habent clarissimum reditum est. Chronologice 
documenta producam. Joannes Cardinalis erga Sanctissimum Dominum Nostrum 
Pium PP. IX., Cuius heroicae Virtutes, radios suos per universam diffundunt, 
Ecclesiam, ac S. Sedem Apostolicam summa fide et adhaesione ferebatnr. Sua 
Sanctitas de periculoso situ Joannis edocta, mox sub 4. Octobris, Condolentiam 
suam expressit, et Apostolicam Benedictionem impertita est a). Sed nec Suae 
Caesareae Eegiae Maiestates, enea Joannis Cardinalis vitam minori cura tenebantur; 
non solum enim quotidie de statu valetudinis relationem sibi praestandam b. iusse- 
runt: sed postquam Joannes Cardinalis Yaledictorium homagium deprompsisset b); 
Eundem benigno responso consolati sunt c). — Magna erant quae Sua Ma­
jestas Sacratissima Joanni Cardinali in vita agenti, pene agonisanti, imo ad per­
solvenda Funebria Suum Eepraesentantem mittendo, b. praestitit, quae et aeternam 
grati animi memoriam deposcunt et nos omnes provocant, ut Augustissimo Impera­
tori et Eegi nostro Apostolico Francisco Josepho I. omnigenam benedictionem Coeli 
et terrae, illabatamque populorum Sibi creditorum Fidelitatem, ut pacatae florescat
„Idők-Tanúja“ után :
a) Római távirat Esztergomba. 0 Szentségétől okt. 3-kán. Scitovszky bibornok Msgnorénak. A 
szent atya a legélénkebb sajnálatot érzi 0  Eminentiájának veszélyes betegsége miatt, s reá szive mélyéből 
apostoli áldást adja. Antonelli bibornok.
Válasz: Antonelli bibornok Msgnorénak, Rómába. Egészen a könnyekig megindított a szent atya 
jósága. Kérem Ont Msgnre, adja tudtára 0  Szentségének mély köszönetemet. Ugyanakkor, midőn a 
Szent Atya áldásának nagy kegyelmében részesített, ngy érzém magamat, mintha új életre ébredtem volna. 
Ezer köszönet. — Scitovszky bibornok áldornagy.
b) A hg.-primás búcsúja 0 Felségeiktől okt. 13-kán.
Ő CS. KIR. APOSTOLI FELSÉGÉHEZ! — Az úr közéig. Az irgalom és igazság Istene hí. 
Az ő kezeibe ajánlom lelkemet. Mielőtt az élettől megválnék, nem lehet, hogy császári királyi Felséged 
lábai elé legmélyebb hódolattal ne tegyem le legmélyebb köszönetemet az irántam tanúsított számos leg- 
magasb kegyelmekért. — Kívánok Felségednek hosszú életet, szerencsét s jólétet, és kérem Istent, hogy 
Felséged bölcs kormánya az egyház s drága hazám javára áldásdúsan viruljon.
Isten áldja cs. kir. apostoli Felségedet Ő Felsége a császárai) ve! , a m i legkegyesb hon­
anyánkkal, valamint 0  cs. hír. Fenségeikkel JRudólf koronaörökös s Gizella herczegasszonynyal együtt. 
Isten áldása nyugodjék mindenkor a legfelségesebb uralkodóházon. Joannes Cardinalis Scitovszky, Primas.
c) I. 0  Felsége, Ő Eminentiájához okt. 14,-kén.
Fogadja legszivélyesebb köszönetemet buzgó áldás kivánataiért. Osztom az egész ország ag­
godalmát Önnek veszélyeztetett drága élete fölött, s reményiem Istentől, hogy a Mindenható eltávoztatva 
a veszélyt, Önt az ő szentegyházának, Nekem és a birodalomnak legkegyelmesebben megtartani fogja.
FERENCZ JÓZSEF.
Π. Ő Eminentiájához.
Ő Felsége a császárné benső részvéttel vett tudomást Eminentiád megbetegedéséről s állapota 
felől tudósítást kér. G róf K önigszegg,
főudvarmester.
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ramus olivae, exoptata succedat quies, et in eius ulnis Patria nostra populique 
sceptro Caesareo-Regio suMecti vivant incolumes, ex animo voveamus, et homagiali 
devotione precemur.
Joannes Cardinalis gloriosa vita functus proxime elapsi Mensis die 19., et 
per Excellentissimum Dominum Adalbertum Bartakovics Magnum Agriensem Archi- 
Praesulem, die 23. eiusdem Mensis tumulo Antecessorum suorum in Basilica ap­
positus, dum viveret, omne in Begem et Rempublicam, seu pietatis seu officii 
genus, quo Civis Patriae obstringitur, conferta .mensura expleverat. Hanc ille 
mortalitatem, cum incontaminata Coeli felicitate; dignitatem, quae sicut fumus ad 
modicum paret, cum immensa aeternae Coronae gloria commutavit.
Admonet me et temporis et loci ratio, ut finem dicendi faciam; ad Te anima 
Magna, quam sedes beatorum capesivisse confidimus, sermonem meum convertendo. 
Quaeso suscipe Nostram grati animi et observantiae Confessionem; immortalia facta 
Tua, quibus Patriam et Ecclesiam auxisti et excoluisti, in ore et oculis bominum 
versabuntur. Extende etiam e Coelis Tuam in nos charitatem, ora pro felicitate 
Patriae nostrae. Nos AA. 00. omni virium conamine adnitamur, ut charitate, 
vitae probitate digni Eius patrocinio fiamus. Arnen.
S=l r^
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I. Per Joaii. Card. Scitovszky factae praecipuae Fundationes.
Paginis conditi ddo. 30. Septembris 1866 testamenti Sua Eminentia
p ie  disposuit :
1. In emolumentum Successoris · e fundo instructo r e m it t i t ........................
2. Solvendos disposuit contractus, pro aedilitate Basilicae initos . . .
3. Legata fecit pro Ecclesiis et religiosis d o m ib u s ....................................
E residua substantia unam octavam legat Metr. Ecclesiae, 
unam octavam Seminario S. Stephani, unam octavam Cathedrali 
Ecclesiae Rosnaviensi.
firn.
30000
60000
10000
In vivis notabiliora posuit:
Strigonii ampliavit domum Benedictinorum ob maius Gym...........................  8000
Dotem Sororum Misericordiae Pestinensium auxit ....................................11000
Carmelitas Pestini ad Coemeterium fundavit in . . . .  20000 fl.l
i 23000
et pro iis hospitium cum Capella exstruxit . . . 3000 fl-j
Gymnasium Tyrnaviensae fundavit i n ........................................................... £00000
Sorores Charitatis induxit Strigonii, earum in dotem . . 50000 fl.l
in comparatas pro illis a e d e s .................................... 25000 fl.l 00000
in adaptationem et instructionem domus impendit . 15000 fl.
Pro Instituto S. Adalberti E. M. ad egregie meritos Sacerdotes con­
solandos erecto s a c r if ic a v i t ................................................................. 20000
In aedilitatem Basilicae a capessita Sede usque diem obitus, attestan-
tibus rationibus impendit .................................................................  833000
Item : Basilicae occasione secunditiarum suarum donavit calicem
aureum praetii 500 #  et ornatum plenum, p r e t i i ........................  10000
In Balassa-Gyarmat instituto Anglicanarum herularum comparavit
domum p r e t i o .........................................................................................  15000
In earundem dotem d e d i t ......................................................................................... 7461
Occasione Yisitationis Canon, variis locis auxit dotem parochi, Ecclesiae, 
et ludirectoris, in quae insimul impendit, et curae Metrop.
Capituli c r e d i d i t ...................................................................................  26000
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firn.
In restaurationem Collég. Ecclesiae P o so n ie n s is ..........................................  6000
Pro Ecclesia Szegszardensi curavit campanas, pretio ..............................  3000
Moniales de nostra Domina Quinqueeeclesiis induxit, in Dotem,
Ecclesiae et Claustri structuram s a c r a n d o ....................................  300000
Insuper Societatem S. Stephani et S. Ladislai, Uniones Sodalium Pestinen- 
sem, Strigoniensem, Tyrnaviensem et Posoniensem beneficiis cumulavit, non ab- 
similiter etiam institutum tutandarum prolium Strigonii et Érsekujvárini.
Praeparandiam penes Strigoniensem secundarios docentes salariis providit, 
censum pro hospitio, praeparandistis stipendia tribuit.
Educavit partim in Convictu Tyrnariae partim hic loci iuvenes, in quorum 
stipendia annua plus quam 2000 fi. imiendit.
In institutis Monialium pariter quotannis pro educatione puellarum plus quam 
1000 fi. expendit.
Miseris Ecclesiis casulas d:navit, annue incirca 20. item pluvialia et aliam 
supellectilem ornatus. Pluribus locis aras novas, organa erexit, icones pingi cu­
ravit, campanas fundi fecit, beneficentia talis annue plura millia flrnos exhausit.
II. Nota. Cardinalium, qui aliquando inter Praelatos Hungáriáé exstiterunt, sequens 
est series: Stephanus de Vancsa, A.-Ep. Strig. Cardin, et Episcopus Pre- 
nestinus 1252 creatus. Demetrius, A.-Ep. Strigon. SS. 4. Coronatorum 
Presb. Cardin, et Apostolicae sedis per Hung. et Polon. Legatus 1380. 
Eodem tempore Yalentinus, Ep. Quinqueecclesiensis S. Sabinae Presb. Card. 
Jordanus de Ursinis, Ecel. Quinqueeccles. Commendatarius, tit. S. Lau­
rentii in Damaso Card. 1409. Stephanus de Várda, A.-Ep. Coloc. 1468. 
Card. Presb. creatus. Dionysius de Séch, A.-Ep. Strig. tit. S. Cyriaci 
in thermis Presb. Card. Joannes de Arragonia, A.-Ep. Strig. 1477. Card. 
tit. S. Sabinae Gabriel Bangonius, Ep. Agriensis tit. SS. Sergii et Bachi 
Presb. Card. Hippolytus Atestinus, A.-Ep. Strig. 1492 tit. S. Luciae 
Diacon. Card. creatus. Thomas Bakocz alias Bakács de Erdőd, A.-Ep. 
Strig. Patriarcha Constantinop. et S. Sedis Ap. Legatus de Latere ad Hun­
gáriám, Bohém, et Polon. tit. S. Martini in Montib. Presb. Card. 1501 
creatus. Petrus, Yesprimiensis Episcopus S. Cyriaci in thermis Presb. Card. 
Georgius Martinusius, A.-Ep. Strig. et Card. 1551. Georgms I . Draskovich, 
antea Ep. Zagrabiensis, dein Jaurinum translatus simul A.-Ep. Coloc. 1585 
a Sixto Y. Collegio. Card. adscriptus. Franciscus Comes Forgách, A.-Ep. 
Strig. 1607. Card. renuntiatus. Petrus Pázmán ad Cardinalatum evectus
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1632. praesens Romae Galerum, titulumque S. Hieron. Illiricor. consecutus 
est: quem titulum accepit et Leopoldus Comes Kollonicli 1666, qua Jau- 
riensis Episcop. albo Card. inscriptus, expost. A.-Ep. Strig. Christianus 
Augustus e Ducibus Saxoniae, A.-Ep. Strig·. 1707 Card. factus. Emericus 
Comes Csäky, Ep. Yaradin. 1717 Presb. Card. Ludovicus Comes Sincen- 
dorf, Ep. Jaur. una A.-Ep. Coloc. Presb. Card. 26. Nov. 1727. Michael 
Fridr. Comes ab Althan, Ep. Yaciensis 1723 Card. Christoph. Comes 
M igazzi, A.-Ep. Yienn. et Administrator Eppatus Yaciensis 1764 Card. 
Josephus Comes Battyányi, A.-Ep. Strig. Anno 1782 e manibus Pii YI. 
Yiennae commorantis Galerum accepit, et tit. S. Barthol. de Insula Presb. 
Card. C. H rsan, Ep. Sabar. Alexander Budnay, A.-Ep. Strig. 1828 
Presb. Card. Joannes Scitovszhy, A.-Ep. Strig. 1853 Presb. Card. creatus, 
titulum Ecclesiae S. Crucis in Jerusalem obtinuit. Georgius Haulik, A.-Ep. 
Zágráb. 1857 Romae praesens accepit Eccl. et tit. S. Quirini et Julittae.
III. Primas, qui semper est Archi-Episcopus Strigoniensis, eximiis titulis et iuribus 
est ornatus. Jam 1252 Bela IY. Innocentio PP. IY. Scripsit: Archi- 
Episcopum Strigoniensem esse, qui Regi Consilio et auxilio in omnibus 
Secretis et arduis negotiis assistere debet. Est Legatus natus seu Per­
petuus. Personalis Praesentia Regia. Summus ac Secretarius Cancellarius. 
Conservator duplicis Sigilli Regii. Princeps. Unus e praecipuis Exc. Con­
silii R. L. H. Consiliariis, et ibidem Commissionis Ecclesiasticae Praeses. 
Exc. Tabulae Septemviralis Co-Judex. Comitatus Strigoniensis Perpetuus 
Supremus Comes. I. Ordinis S. Stephani R. H. Praelatus. Pisetarius. 
a). Inaugurator Regis. Parochus Aulicus, dum Rex in Hungária mora­
tur. lusiurandum in Causis suis adiudicatum, non in propria Persona 
verum per Officialem praestat. Ad I. Tabulam Regiam duos nominat As­
sessores, pari cum reliquis voto, et Salario ex Aerario Regio dependendo 
gaudentes. — Kelemen Inst. Juris Hun. Priv. tóm. II. pag. 229. Dr. 
Venzel Gustáv magányjog, I. köt. 261. 1.
„Be Primatiali et Archi-Episcopali Bignitate.“
Artic. 10.
„ Securos reddit per quam benigne Status et Ordines Regni sua Maiestas Regia 
in eo quoque: quod videlicet Primatiali etiam ac Archi-Episcopali Digni­
ta te , in Legalem et plenam Authoritatem, atque Jurisdictionem reposita, 
eum in finem duplex etiam Sigillum Suum Begium  moderno Domino Pri-
Bl
mati et Archi-Episcopo Strigoniensi consignari; Eumque in Avitum ac Le­
galem eiusdem usum restitui faciet.*
1. Ac tam hunc, quam futuros Dominos Regni Primates et Archi-Episcopos. 
Strigonienses, in usu eodem, et Activitate Legali conservabit.“ Corpus 
Juris Decr. I. anni 1741.
a) Inter Jura Primatis et Archi-Episcopi Strigoniensis refertur Jus Piseti, cuius anti­
quissimam et vix non stabilitae in Hungária monetae coaevam originem, ex 
ipso Corpore Juris discimus; iam enim mentio privilegii huius 1342° occurrit. 
In editione Corporis Juris 1779, pag. 457 ad Articulum 23um 1553 ubi 
decernitur: „§. 3. Advertatque insta Teterem eonsvetudinem D. Reverendissimus 
Strigoniensis, et eius Pisetarius nequis error, ant fraus in cusione huiusmodi 
et ferramentis, iuxta veterem eonsvetudinem, et Ecclesiae suae privilegia 
comittatur,“ — ad vocem Pisetarius sub D, haec habentur: „Xempe officialis 
Cremnicii residens, et pro Archi-Episcopo Strigoniensi Pisetum colligens: sic 
dictum probabilius a voce Italica peso, et diminute pesetto, quod pondus, 
et pondusculum significat, aut u t quibusdam placet : a voce ungarica Füzösö, 
idest solutor.“ — Collectione vero Conciliorum Péterffy P. 2. pag. 295, 
ubi Privilegia circa proventus Archi-Episcopi Strigoniensis recensentur, haec 
de Piseto adnotavit: In  Cameris omnibus totius Coronae, in locis item quibus 
pecunia cudebatur, ex qualibet Marea, Auri, et Argenti cusi, vel non cusi 
Pisetum unum (vulgo nehezék) hoc est tertia pars unciae, seu quadragesima 
octava pars unius Mareae, (1. Marca in vulgari acceptatione significat pondus 
semi librae; Marea auri facit fi. 72. 2ae 73. §. 4.) Archi-Episcopo Strigoni­
ensi dabatur: Ita  in Capsa A. etc. Itaque Ferdinandus Rex mandavit Ca­
merae Rivuli Dominarum, ut iuxta veterem fundationem, Archi-Episcopo 
solvat Pisetum. Sigismundus Rex mandat monetario Budensi ut Pisetum 
pendat Archi-Episcopo, Camera quoque Cibiniensis Pisetum solvere consueverat; 
Camera item Sirmiensis, et Qninqueecclesiensis. “ Pisetum per abusum 
quempiam ab Anno 1573— 1623 intercidisse, patet ex Litteris funda- 
tionalibus, per Petrum Pázmán super convictu nobilium Tymaviensi, et eius 
dotatione Posonii die 20. Aug. 1624 editis ac a Ferdinando II. Imp. et 
Rege die 11. Dee. 1625 confirmatis, ubi caetera inter haec continentur: 
„Nam, licet per Hungáriáé Reges, ex cusione monetae certi quidam nec 
non contemnendi, reditus A. Episcopo Strigoniensi fuerint assignati, ita ut 
ex singulis Argenti cusi, vel non cusi Marcis Pisetum, hoc est: quadrage­
sima octava pars Mareae, certo ac infallibiliter assignaretur, tamen hos 
reditus ab Anno 1573 . . . usque ad Annum 1623 per quandam usur­
pationem Camera Cremnicensis percipiebat . . . Verum invictissimus Impe­
rator, et Rex Hungáriáé Ferdinandus II. visis authenticis, ac aliquot saecu­
lorum usu continuo roboratis Archi-Episeoporum privilegiis, . . . reditus 
Piseti Archi-Episcopatui restituit, quod intelligebat Maiestas sua bonam 
horum redituum partem Nobilium iuvenum seminario erigendo a nobis de­
stinari. Quod igitur Deus praepotens, ad sui Nominis aeternam gloriam, 
ad Ecclesiae Catholicae incrementum, ad utilitatem afflictae Patriae nostrae, 
bene feliciterque vertat, accedente SSmi Dni nostri Urbani VIII., ac Sacra­
tissimae Regiae Maiestatis nec non Vener. Fratrum Capituli Ecclesiae Met. 
Strigoniensis consensu pariter et assensu, ex reditibus Piseti Cremniciensis 
recuperatis, annis singulis 5000. Hung. flor, ad honestam sustentationem 
nobilium iuvenum Hungarorum in perpetuum adplicamus. “ Epist. Petri 
Pázmán Coll, per Miller pag. 61. et sequ. Huic Summae adiecit Réx ex 
aerario annuos flnos 2000. Dotem itaque Instituti effecerunt 5000 fl. e 
revindicato Piseto per Fundatorem annue collati, et alii 2000 fl. per Fer- 
dinandum II. R. e Camera Cremniciensi assignati: interim Domus dissoluto 
Convictu Anno 1784 invalidis militibus tradita, ab his vero 1802 Clero 
iuniori resignata fuit. Mox memoratorum florenorum 2000 depensio, pro 
futuris quoque temporibus, per Imp. et Reginam Mariam Theresiam resoluta, 
et 1741 legum tabulis inserta est, ratione cuius Art. 53. sequentia continet: 
„Cum consolatione intellexerunt SS. et 00. Regni b. suae Maiestatis Dominae 
Dominae eorum Clementissimae resolutionem, vi cuius summae quinque mille 
R. flor, iuxta Fundationem Pázmánianam pro Convictu Nobilium Tyrnaviensi 
ex proventu Piseti secundum Litterarum Fundationalium genuinum Regia 
et Pontificia Auctoritate roboratum tenorem quotannis praestandae, ibidem 
specificatos bis mille florenos ex Regiis reditibus suis annue addendos cle­
menter decrevit." Pisetum, Primas, Archi-Episcopus Strigoniensis in certa 
conventa summa actu percipit, Jusque etiam hoc Collationalibus semper, et 
usque ad tempora novissima insertum deprehenditur. Post abolitum Tyrna- 
viensem Convictum, eiectata e Piseto summa in stipendia scholastica 
conversa fuit. — Joann. Krajcsik, Jus Eccl. tomo I. pag. 195.
Errata :
Pag. 4. lin. 19. legend, principalem 
„ 6. „ 13. Yivis legend. Viris
„ 6. „ 18. paricula „ pericula
„ 13. a fine 2 costruendo legend, construendo.


